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Killing our totems”: Indigenous children’s multimodal messages of 
connection to Country 
By Kathy A. Mills 
 
Symposium Overview 
There are few spheres of social activity that are not untouched by the ubiquitous changes to 
the  networked  communications  environment  in  the  twenty‐first  century.  Children  and 
adolescents  today  are  growing  up  with  a  range  of  digital  toys,  television,  tablets,  video 
games,  the  internet,  and  mobile  phones  (Mills,  2016).  Screen‐based  interactions  are  an 
everyday occurrence at home and school, influencing the nature of literacy practices in the 
“digital  turn”  (Mills,  2010,  p.246).  Literacy  learning  has  become  a  process  of 
commodification through its entanglement with commodities and consumption, as children 
and adolescents actively  construct  their  identities  through play and  literacy practices  in a 
nexus of interconnected technologies, materials, and texts. We present original research of 
digital  practices  across  a  range  of  social  contexts,  including  recreational  contexts  of  the 
home, and within the formal and institutional context of schooling. 
 
Literacy involves the human body and often a technology for production, whether a pencil, 
computer  or  some  other  means.  The  literacy  curriculum  consists  of  a  particular  set  of 
socially organised  symbolic practices  that are always  selective, and which are  inextricably 
connected  to  the  function  and  organisation  of  schooling  (Mills  &  Unsworth,  2015).  This 
presentation  focuses on  the digitally‐mediated  literacy practices  that pervade all  levels of 
the literacy curriculum, from preschool, to primary and high school.  
 
In  the early childhood case  studies, we  focus our analysis on  socio‐cultural dimensions of 
digital online play and screen‐based  interactions.  In  the primary school, we analyse digital 
filmmaking by Indigenous children to show the socio‐spatial or geographical connections to 
country that are embedded  in multimodal design.  In the high school, a critical  literacy  lens 
emphasises the ways  in which young people can gain a deepened awareness of the social 
realities  that  shape  their  lives,  and  of  the  capacity  to  transform  their  reality  through 
critically reading the world (Freire, 1970). 
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Supporting Statement 
This session aims to transform education research by understanding the social, spatial and 
critical dimensions of digitally‐mediate literacies of children and youth at home and school. 
This  is timely given the contemporary significance of the web and other digital spaces that 
create new challenges and opportunities  for education. We  report on  research conducted 
with  preschool  aged  children  regarding  their  concepts  of  the  internet  and  cyber‐safety 
awareness. We propose building young children’s concepts of the internet using play‐based 
learning. These concepts of the internet are a necessary platform for engaging in the explicit 
co‐construction of cyber‐safety practices between young children and their teachers.  
 
Drawing on  research with  an  Indigenous primary  school we  apply  socio‐spatial  theory  to 
analyse students’ multimodal  films  to  illustrate the  living connections between  Indigenous 
children and their belonging to Country. We similarly explore teachers’ pedagogical literacy 
practices in a multimodal context across disciplines in early secondary school. We conclude 
by  considering  a  rigorous  analysis  of  a  large  collection  of  sequences  of  adult‐child 
interaction and how comparison enables  insights  into home and preschool digital  reading 
practices. Prof Mary Ryan will highlight  the  relationships between  the papers, and  lead a 
highly interactive discussion that draws out the impact for theory and practice.    
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Paper Abstract: Kathy A. Mills 
 
Language  and  literacy  practices  are  deeply  interconnected  with  the  epistemologies  and 
ontologies of cultures (Mills, 2015; Mills et al 2016). Language and how it is used and taught 
is not value neutral;  rather,  it  is  integral  to one’s view of knowledge,  identity and beliefs 
(Mills,  2016;  Mills  &  Park,  20015).  Yet  many  white  educators  are  not  familiar  with  the 
cultural  funds of knowledge that  Indigenous young people bring to their  textual practices. 
This  presentation  explores  Indigenous  children’s  multimodal  messages  of  belonging, 
identity,  and  ecological  connections  to  Country.  It  draws  on  qualitative  data  from 
participatory  research  with  an  Indigenous  Australian  school  community  conducted  over 
three years to develop ways to multimodal and digital  literacy that embed vital historically 
and culturally valued knowledge and beliefs.  
 
This  multimodal  analysis  of  micro‐documentaries  focuses  on  the  Indigenous  students’ 
ecological connections to place, specifically, belonging to Country and beliefs about  totem 
animals (Click link to view example film: https://www.youtube.com/watch?v=gBL0GUvjuLg). 
The  short  documentaries  were  directed,  scripted,  performed,  and  filmed  by  Indigenous 
primary  school  students  from Years One and Five. The  film  created by  the year one class 
demonstrates  Indigenous historical, cultural, and sacred connections  to Moogerah Dam  in 
South East Queensland. In the year five films, students explain how the negligent disposal of 
ghost nets or discarded fishing nets disrupt Indigenous spiritual connection to sea turtles – 
totem  animals  –  that  are meaninglessly  captured  and  killed.  Together,  these multimodal 
movies  created  by  children  at  school  provide  a  springboard  for  understanding  the 
epistemologies  of  Indigenous  Australians  and  the multifaceted  entanglement with  place, 
identity, spirit, kinship and the natural world.   
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